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····'· ·:. . ... ' :.,. . . · .. ·. thqs~ ·characterl!;ti,c_s · bf. . th~ ;·audi~~ce· ;~hich ccui · :as~is_t· ·th~ · : . •. l 
'/._.-_~·. ·-- :··. ~-·--_-:.-.... <.:.':~~;~-~~~e"r:~··:·. ~h~:-.t~~~i~.~i·6 .al .· ~~e~6r~~s .:· .ci~~c:r·i·bi~{t:1e _- _-.. _: _ .. < .· .. ·-.. :· ·.' :_: ..-· f.-··' 
-· :. ·; ·. _.·· . ·: .·. ;; '··,.-;. , ·. <:~~~-{~hs - -~~~~icipme~Eai'.· ·f~q~:e~ :-. -~~~ :-:·s~~·~es·. 6'f·' ~h~;~~·r·;~-: ~~ij: :,: · : .. ·. - . : :-
.:;. : . . •.· .• ·. _:: ·~-~ ·::~- · .-~· . · .... -~· · .. • ... · ... . . · · :·· · · · :.·· .... ;_ .• _ .... :· .. . ~ .: _;· _· .. ·. :· ·· .~ i : _~ . : . ·. ..::.i.-· ' ' :· . · ~ · · ·· ,, . . ... ~·.: ., . . 
·. · · ·· : .. , Qe/ ·s.tudied and _:· brought· together to form ··a irt"eaningfui .. , .·:··· -::-~~:::~~ .-,:,::-.; ,, .. ; : _- _:.:·;·. ··: :-. :·.::{::·t~-~' ~~- .. s~u~~:~t~ -:~1: : .th.is·:.·g:r,~d~: · :~~v~1~ .. : . . · .. ~.~e.s~ ·_' . c~~~~:~:~er- ·:::·:-: ··-. • : .. ·.::;·>.: 
·' . :·· . •' : ,.·· .. :··._ ::.: _< . . :-'·. :- .. .-,·.> :._. . . :: : ..... -_·.: .·; :· -:: .. ··,: .:· ~- .' ,<::t.:, .. _ .. : .·_, :'. ·· . __ ·· ... . · :. .: . .- · ~ : .< ·:'· · .. _· . :· '; .-... 
... . ·> · .. \>. : .. : ·-:.; ·:._· · .~s~·~c;:s.:_ :.GP";li?}.._e.Ci· _w~tp : .a ._.phxl?~OP.hY ... C?;~.eduqat~on wh~cn E!niphas~.~es . :-' 
,:::<·: ·: -.- _:_'> .~::· . ·_ : : __ : .-i~-~-::. ~:~-g·~~:£f~~~6~. : ~-~-:·~;~_:_-~6~~~~:~ ~v~ia~ineri£ _9£ . ··ea_~~; 6hf~:4_;:tis ::· --~ · '- T :-:·._ 
-~i • .. ~;··• :.< ;r. a·';,fq.ll~}~a~,Vi~~a_(:~~ ~6~~ a' ~ .. ~i.~n~ie ~rO.m wi~c~ ~ · ': :' • . . / ~;: . 
• '• ~ ~-. ' • • • • J 
- ~·- · ... _~ .. :· . . ,::· . ·.: :' . :·. · :::\: . . .. · olli~d-· ~~r~i~~'J.uin' ·.and : instructi_onal , ·; .trate_·.: .ies ._. _ ·~· ·,. ~':···_·.:: .. · .. ··,~ . .... _:_ ;_. _.,-:·::.:_:· ·_.·:-;:. : · • .' ::· ;·: .. ~~- · 
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'{tt SQhQOls an;d' t~achei:'S ·liave .gener~_~ly be~n · most:· 
~~~-·;. ci~n~erried w·~t;p··_·:<?.hildien l·s. c;·gni-~ive. grow~h ah~ :de~el~p~~nt • . . _·. 
i --~" .. . 
:·~z · · · .· : ,-stu~~~-~-· ~.~rki·n~: .. 'at. ~~~~ -~~~4'e ·.~~-- ~~v~l ~ar~ ;u5~aily · b~tween ·_.: 
·j· : .· · . . . sev;.,. ·-.~~ e~9ht . y~~r~ cif ~ age> A~c~r~.ing to ;;:a~et,; s · ... · · < . . ' ·. • '
· · \ •· · •. .. , •· ' ; •.• ·' • ·· · . .· .· t~~d,;y .o~ ¢ogrii~J. Ve ~~Yel~p~.;~; . ih ~n~fd~~n; · . •fh~~~ . ~\lpils .· ·, . • ·· ; ,; ' • + · · 
,. • . ·· · · ... · . •: •. · •.  ,_·; 'l"·:•in· ~~-.+:g:~·· ~f · ca,;c~+ ;o;"i"i:~~~~.~.···· ··.,~r~ . ~uF~~ ·•: · ~ ·· .• ··· ..•. •.. ··. · ··~ /, 
·· '· <. · .. ·-:· · ·this . . pe'riod· t;hat .. the::beginning· ·of ·1ogical.1thiiiking .occ:urs .• . :·. . :-., \.·. ~.~ - ·:~ .·.· _. 
' . _:· . .- . . . ·:, . .-::_·.:· .... .. · ·_·: :~. --_::- .'. ·,· .. :. ::·.: .. ··:· , ~ ::- __ .·:_:: ' ' .; ' . :~ · ... · , · ~· · · .' .·· . ::· , ,· . :· J~. · .. - . ~.--· · ... .. · ., '- . . . 
. · :' ·. ; .,:-·_'Ch.~J.-~ren : at:·~-t~-~-~-:. ~e1' c~ ·pe;if6I1!1 simple ·_ l'ogica';t. · operatfons 1 ·. . . . . ' · : .- . , · :. ·: · 
,·,··. <. · .. · . . :-~: . . , ::-':_::--· ~ ;.-· ~-.: ' . · ... _ ·.. . , .... ' . -·· :·. ~ . ·. : .. ~.~··\< .. · ~ .: ~. < -:. · - • : • • '' • · . -.. .. ·~ - -~ .. ' • • 
.. ~ · 0::· · on · concrete-' qbj.ects; :_.in ·other wo.r4s,. tli~y. ·can : cl·~ssify · · . , ' · ·; ·; ·,• ,:. : 
:·· .. . "'"' .. ; : . .. . ·' . - . . . . . ' . .. '. ,. .. , . ·.' . . '. . . . : . ... . . . . .. . 
• • • ' • ' -, o • : ' • •, ·~ • • [ , • ,'• ' ' ; • • • : ) : ' o ' ' 0 ,' • 'o ' • ':I J" '• • ~ ; .. ; ' ' ' < • ' . • 
~: ' . . . . .' ... ·. singl·e ·,Objects 'irito,-·a g'eneral.'.class 1 Jn1d rever.se -~, 1!his .. . . ,-·. ·, . · :·· · -~- ·'·.' .. -:·.~ · 
•.:: :.: · ·-:::-:·~· : .. - ·• ·. · ~ . L~. · , ,. ·.: ·~ ·. :···~: · : .·-' ,:. · .• 1 ~: · . •• · • · , -,:: · : , _.~.,:_' • ·"': · ·· ·· . ;' .• • .', . · :~. · . • •. • .... , ' . ·.!. · , . ' .·, ·~ ~ : 
· ·· · . ~ q'per'a.tion.: A.s .Charles·' (1~7-4) . qe'scri}:ies .- . ·: < ' . . . . ·· 
• , ~ ' ." · ~ ' , • ' ; • ,~ •• -: : : .. • • '· . ' ··: r \ .~.: • ' • • ' • ', , . · ·•· '•· ' ' . ' • . · ' , ', ,, '• 
' :-· . ·tl}~ ' 9hi:.ld becom~s· al;>le · .~t<:) ccir~y~· o:~t 'ope~at.ion's' / . ' . ·.'· . . · 
: ~. m~n-t:a·l·ly'·; , ·or '-'1~': .}J.i'~ ·:h~ad·~ II ,·_That . i :s ·,_ he' . can .p~t ' ... ~ - '•. . _. ; · .. 
;··.ideas_,-· in : sequence' .. re~~~er '.· t;!l~': wn_ole 1wh,i'le ' . ·: . ·,. ·.< . : .. 
.·' dividing· it·. in:t.o_:parts., ·and .reverse t~es'e. ·a,cts · .. .- . l. ·· : · 
··: .. - ~o ret.u.rn .. ·the.,parts<to -~he~r: or~gfnal . st,4tes;. ·· .-. ""· . . . '" 
" .·- _Ind: .mohr,e te'qhnical: · t~rms _;·t. ~he ' chi_l(_~:· ·ca
1
n
4
:)'fcc;mser.ve 1 ·, : : '>\ . t 
·_an .. e. can·-:rever,s~ .- 9,per~ ;tO)ls· .. _-· .. ·p • . •· : -:~ ·· · . · . _ · . . · \ -' . . . · f·· .. . 
. . · •. , ' • ,_· ; Th<oi:efOre; ~tu~~~t. ,a.: .tb:i~ ~Fa~.; c~~ t~~; dat~ • \ : . . .. 
. ::.$ ·.,.,: · ·_ .. . . . · ~hich: .t~:ey .. ·~a~·:· .. ~-~-~ -~ ·~8~6-~_ .. :;~~ ·: th~· ·p~y~ic~i ·.r.eafit~e.~ .· of · .th-~ir ·:- · ·,.\" .. ·· ··:. · · 
.<i:'; /·:·:·· .. .-f~·>·' · .. . .-:,:. _, . . •' . .. . · :· ·: . . ....... .. ·· ... :.- ':"· ".· :;.-. .'- : ... : : ~:·· . · . ' , , · \' ~:: ' · . :_, · : : ·').<..:.- ·.:, ·. ·., . 
. ·,.' . : ~ . ·.: . ,"conununi t,y 1 .. and. 'z:n.entally_ . fqr.m .t~em ~ii.\td . a g~'ne+al: . .'cl~ss r .. ~, . . .·· . . .. . . . • . 
.. ;.'·;-" .: ··· · .. . .. :'· . . ·· .:: . ...  _· .·< _: ... :.,.. :' ·: .... ·,··. ·. : .. ' '.· ... :, ', " ; ~ :'· ,: .. ·· ·:,.:.\ ... _ .. ·: ·. '.· 
:: -...· -~-~- ·~ ·· ·: c~l~~d ~ porJ!lllluni.ti·es. · · Also·, · .. bY· givihg ~.'the Students· ~o~~rete · : ·.'· :_ ·. : . 
. '.'· ·. . ··::.· .... ·. · .. .'·: .: . :· .. , ' .. :: . ·_-: ... ,,' :".' .: ·:··:.;;-··.· . ·.: .·: ··:.' ' : : : . : ._-:-:: ·:: . . · ·. : ·-.-.':· .:. · ... ·.· : . •' ; .' . -~· :·. · .. 
. < ... :-.· ..... , . . . e~amples .: wi~I:i :''which'. -t;,hey · a,re ' famq,iar~ : .th_ey :a;t'e betteii<ab;Le.:, ... : . ...: :· . >. _ ;: ,?' 
• ;; '' ·_.·· ·. · · · ··• ••• _. : ....  ; :~::m~:a:;.:_~:::~~i~?"f:p;:~t:~:;~:::·y;ioz:.:;t::a6!~';s,}:_ .\ ·. · >. .:(:·~·:r 
.· ~ .. ,' ·:.. '-'complex St;t'U.Ct.ur:e· on·· .. simpl;e·r structures,_. that 'is, -when' .there· .. >:- .' · , ,- · ·: . ; ··,·:.' . 
~: •.· :~·: . ;.: .. -.. .. · i. ," ~~t~~1- r~ldt{'1;~~~~}\1~<~~~~1~H~~;.~~ ··t"Y~t~+:. . : .. : ·•· : .·.: .. :·';. . . 
_.}: ·· ._, .:·.· . ·: ; a_nd· no.t S1mply clJ1·. ex:te.rnal ,_:~einf.orcemeht~ .~ (p' ~·.·183) -~ · . ·· . ~~:_ · . . ' ,, .. '!·.·,- ·. · ··. · 
~) · .,. ·, , ·::~ • :~ c ::; _ ••.••. :r_ .•. - ~. :~; /{ _ :_·_,_._ :_:·:_ ••  •• _:_._ :. ', • :•..•. _ ;•_--::·_.-  •. _._:_ .. ·-~._-.~_: :_,,._ ;.•,:_::······· j ;;: ;: :! . : (;, ;; ~;:.\ ::· • i-;: •/: _:)-, :))).: ..••.• •.  •··. ·. •. ..:. •.-~• : • ·j". 
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I ·,· 
l ~ · 
I • I · 
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. -i . • ' . · ,.· _: .... ' ' , ', . · ' -; . ' 
.. .. , : ; . ·. · ·:: -J~:::;+~~,-::r;~~·r.-;):/~;,i;:!~,;':\*';;,_.,,;;,;,.n~~-~:~._.:~.:.~-.. ~ ~~-~~ -~~:·.~~.'_._; _  ~-~-~--~-~~~-~,'-';~~ :-. ,,: :·. • ,;· : · ' '. · ·: ,' .__· . ·. ·,- ,.-·· ..· .; ·--~~~-:; 0 -.•:..,,.,,,;_.·:,.''<''!'' · · ~ 1· -t~-:~!~·.'.f~,:) · · · .. : . ., . ·. ' . ·. .. . · ;~~~ . ;,;?f.:•· . . ... . ' . .. -~~ 
I )>k~~: · . (. ·· ·· · · 1 .. • • • • • •. • ·}?r · · ..g;:~.~-~: : ,• ., . ·' ~ ~., ~ :'; . /~if j,f:/ \ • ' I . . ( .c. ··. . .. . 3 5 .. . l 
I ·.hf. . ':· : . l ' : . I . . • . i ' . .. . : . . f : i .:,::;{. 
::·.:·i·:' _ ;_,:,~_·:~;:;_._;,· . ·~-~:;_·_:·::.··:.•.: __ · • . . . ·.. '· · · .~equi~e•v:.~:::e::l ~:;:e:i:;~::: ::;::~~g e~~erienc~~. . f 1. 
~;-; ' . ::. '· .. · . . . tJ:i~t .there are . tw9· .b~sic . .considerations ~J:lich .. . · .·· ,. >"1\?.' . 
·. -, _. :. · ·. :_; · .· : ·should be fu~:-ly :recogn~zed by· ~b,'e _ - te~cher.· in· .. the ·. · · · -~~- · 
· ~1-l ': .. · ~· ·::.· . : . .. :·. ·· ·.· .. , ·· .~a:rly :s.ch6~1 years.}< .In .:th~_"fi~st piaC;:_e, -> j:he. · . . ·. .--.:·:; ·: _ ' .. - ';<_]:.~/ · -~~;::·. ·: .. · · ·:· · · ...- :__. . , · ·, ·cp.~ld ~e~ds . to b~ _  e'xposed.-. to _the in:g~ed_4e?t.s. :of. 1:- .. . · · . .. . . .; · . -~ ;~~t . 11>~~- . ... • . : . · . _ .. . . _ .. conce~t~:-~t}?.at · iS,, , .. the . , 7~nc~ete -propert!-.~es O'f · · ·· · .. ·· ·.· ·:~')~-· 
:::t;:. · . . .": :_: ,., <:··:· · .. : · .. · .... obj:~~ts. and~ their _.~~lat~ons: .. to ea_ch· _other-• . Fr'om · ,_·' . · >. .· : ~ .... :. . ' '-:~~ · 
~ _ ., .. .. : . . ... . ····'.::·: : , .. __ ... ··.·. ' -trllese · mater~als, the.child · e-<rolves pre:cise, :sta~le,·< : · ·-· ;::. ·· 
· · ~:, :>: ._:_ .. ~ :~ . :: -~·-. ·: · ... ;. - a~d _. c_omple_te··. co1_1ce~tions.· · . ·-In th~ ·._sed,oD:d -~}a9e~.· '·. .· .. ( .·· . : .. · · . _-~ . . /~~( 
· ' ; . .- . ·. ,-.-·.. · ·· .. s1.nce the ch~ld- is in. the . i;>rocess· of .. general~:r;~ng, .· . .. .· .. "$·••: ~- - · ·.-' _-.. · ... .- ·,:: . . . ·:._ ... :·> of )earning ho\.; to · s~olize' _pt'apJ?..lying. the·.- same· ·.- -.- ·: _... .. . ·: .. .- ·, ·.- .: ·:~~;~:.:· 
·.>'·: : · .. :· :_ ' : · . .. ' ::· .. :concept r to a _-ilariety' of: sit':lat:ioJ?.·S, ·he needs~ ·. · · . . · .. '·_ .. : . .. .. ·.. . ... : _-:;~;]. : 
. ;._: ·:·: ., · .. : · . :-: · ,-·. : _,_p.rac:tice an~ ·. gu_idance· ir, · t;_he.--~f#'ci.ent~: harlt)-9_9.-iou~ .. : ' ·' ; ... _:. · · .- : . :+W ·
.. ·. ·i' , •..• ' : , ' . " ·••.· ~··, ,O ~:·.P·?~~~~~ r cu~;:~;.t~~Il of t~ese . sk~lls. ·,····, .· • .··.· . ·. · ... •.  / . ·•···.· · •. Fi~: 
i. ... · From :this .-statement .the . developer concluded :'that childten. .- · · · · ' :· : ~:1;;:·. 
• 
1 
. ' '· _· ; ; ~~ .~he ,j,~~el ~~ w~i~h ~~e "'J~~~~~~s : ~~~ ~k~i~~~d rieed, ,·. · 'i'.· ··~ .·· 
. _. . .. _ :  _ ;; • • , ~o ,' b~', ~O~ed 'f~ c'!li¢p•t.e ..XaitiPie;., sti~li k.S . t~~ , p~y~ i~ar . ' · .•. 
. · ~- ,: ;. · .- ·realities of a':conimlinity; .. {ii·or:der .. t~ .faciritate the: proper:· ... ·' . 
• • ' , . : ' ·· :.- • , • ' . : : • - • ~ • • : ' .' • • • • , • ' : , • • ' • 4 ' , • , : • r .· .' • , • • , I ·_ ' 
' . · . :' ~ .. ~.--.. · I •. ~ . • ) . ... • • - . ' : ~ ·, .. ' • . • ..~ • • . 1 • ' • • • • • ,. 
: ·.·.:· .. ·· .. e\rol-iltion ·of· concepts.. Vina.cke : furtner . ~uggests that young· . . . . . 
·.;: .. . _~ .. -: : ' ' . . ' .. . . ·--:.' .. · •. :_, ·. _.'·i. _- :\ · . . .' .. : · ... · ' .·. : . .. . • . . : · . . · .· . .' . . :: . . ·(- /_. . . · . . .. 
· ·· · .chi~dren .'need ··to. b~, t~ught .from . prqc~ss 1• objec;tives ·as · w.ell ' , 
• •. . • • • ', : • • ' • ~ • · , • • • : • • • Jl .• • • • • ,. .. • •• ' ' • ' , ', . ,•. 
_· ,·/.· .; >· ·.: ~- ti · -~:·: · : ··. · .. ~ · : - ~ -:-a_~: .. co_~_t.er~j' · o~~-~~:ti ~~~/.- . ~he : \~-~~.E-~c~~o~~l : paf_kage;_ b·~i~(j'._ .- : .-
• . 4 • •• - • ' • , - ... • • , II . . . . .. . . ~ . _: •.. , . .. '•, :. • , , . . . . . • . . . . . .. - , . ~ . . . . . . 
f. .... ,,· . _,: .. - ~ ... . . de~loped ~for ·learrie.rs. will:a.id ,-cqn¢ept· foi:matj;oh-, ' as 'well ' • .. '.• -. 
.  . t _:  _\' _-·  ·:. '· . .. : .. · . ~-: ·~~~: -~i~p~~~- .. :.:le:~-~n±~~- :-~~iii~~· ·_ :·-. :'-:~_-. : ·< _ .. -_: _.:-···.· ·:·,_. ··~:. . .· .. . , . :.·, ..  ;. ' :~· . :.~. ·· · . : ~ . : .· · .~ . ·- : . 
• ,. ·~::, ~· ,,: '• '' ' ' ' • '• • ' ' ' ';.,' • ' '• , • • 'I •' •,' ' ' 
j;· . . 1 _.' . J · - . • • • • ' · · ··. ( ,: _·;· ... ~ - - - ~ ;~~·.· ·· · ::: . · :- • • · ... · '·· · .... . . . .... ~· .-· .. . .. _.:· J: ... -·· ·._:" · '' 
· . .. ·: · .. · .·- .~~ ·\. -:-:: ·. : _;:.:·yoc:bul·~~:: ~d ·;.La~g~~g~ .-: · ... .. ': .·~ · - . . :::,: ,.: · < .·.: · . :_-_ -.··. >·· .. ··.·: . ·. .,
· .·:' (. ...~ • ·, . . . . .~ . ·- .·~ . · . . - ~.- . . · -~ - · - .. · -* .•. · ·· . · . • ·. :. ~ : .· .. :_. . .. '·.·. ·· . . _. ~ · . . - ·\. !: · . . ~ - . .-.· . . ·. ' •' . - ~ .. :. ·' ; 
, ~ ,;~~, . :_ \.- · .. . '.. j _-  :, \ i:_;.' ~h~ ~~1:~~:~~-~· -: fo~-. --~~-~~~  :.~n:i_~ ·: p_a~~~~~ ·.~~-~ :: __ ~~v~~~i>~d~_: _ 
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